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〈abstract〉
I have been studied in Kitami, in Setagaya, Tokyo, realized that there is
another “Kitami”, spread not only in Kitami but to out of it, although not has
unlimited spreading. Through some researches I found that “Kitami” has
own area spread to about 1km out of Kitami. And people who participate in
“Kitami” have two ways to have relationships with their neighbors. One is to
entry into neighborhood associations and the other is to make their children
enter to public elementary schools. Parents of children in public elementary
schools have own network based on the school areas, then this network is
one of the bases makes the area of “Kitami”.
“Kitami” has some limited area (it does not spread unlimited), and local
network of residents. It is a comfortable reason to say that “Kitami” is at least
a kind of local society.
There is no clear and general definition about words “community” and
“urban”, so I cannot say distinctly whether “Kitami” is “community” or is
“urban”, as well as “local community”. When “community” indicates societies
which need some daily life coordinate (maybe it is the most normal
definition), “Kitami” is not a community but a urban. However, when “urban”
means society does not have any local networks or neighborhood relations,
“Kitami” is not an urban.
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「キタミ」を探る
Research about “Kitami”, a local society spread
out of Kitami as an address
今井 恵理
But anyway, I can say one thing. Like that Kitami seems not to have any
neighborhood relations and local society although “Kitami” has, when we pay
attention only to address sometimes we miss important sign of local society.
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